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Prarancangan pabrik Crude Oil Sintetis ini dibuat atas dasar untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi nasional yang semakin
bertambah pesat seiring dengan berjalannya program pemerintah yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015 serta mendukung program diversifikasi energi Intruksi Presiden No.2 Tahun 2006 tentang
â€œPenyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Cairâ€•. Pabrik Crude Oil Sintetis ini
menggunakan Batubara Subbituminus dan Hidrogen sebagai bahan baku utama dengan kapasitas produksi sebesar 500.000
ton/tahun. Proses pembuatan Crude Oil merupakan proses Hydrocracking dengan cara mereaksikan Batubara Subbituminus dan
Gas Hidrogen dalam Ebullated Bed Reactor menggunakan katalis CoMo/Al2O3 pada suhu 415oC dan tekanan 204 atm. Bentuk
perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf dengan waktu
kerja selama 330 hari per tahun. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Blang Pulo, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten
Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan luas lahan 155.000 m2. Sumber air pabrik Crude Oil Sintetis berasal dari Sungai Meureubo,
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dan untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh pabrik sebesar
2.840 kW, maka pabrik Crude Oil Sintetis ini memiliki PLTU sendiri dengan menggunakan bahan bakar batubara. Hasil analisa
ekonomi yang diperoleh adalah:
a.	Fixed Capital Investment	=  Rp.      4.639.872.202.184
b.	Working Capital Investment	=  Rp.      1.159.968.050.546
c.	Total Capital Investment	=  Rp.      5.799.840.252.730
d.	Total Biaya Produksi		=  Rp.    12.641.904.853.755
e.	Hasil Penjualan		=  Rp.   15.500.000.000.000
f.	Laba bersih			=  Rp.      2.143.571.359.684
g.	Pay Out Time (POT)		= 3 tahun 2 bulan
h.	Break Even Point (BEP)	=  26,55%
i.	Internal Rate of Return (IRR)	=  26 %
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